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Frederik G. McLeod. Theodore of Mopsuestia (The Early Church Fathers). Abingdon
(Oxon), 2008, Routledge, Taylor & Francis, 198 p.
1 Théodore, évêque de Mopsueste (né à Antioche en 352, mort en 428), considéré comme
l’« Interprète » par excellence par les communautés syro-orientales, fut a posteriori tenu
par leurs détracteurs comme le Père du « nestorianisme ». Sont ici traduits une grande
partie  de  textes  jusqu’ici  non  disponibles  en  anglais  ainsi  mis  à  la  disposition  des
chercheurs. L’A. restitue également les traits majeurs de sa spiritualité, de sa pensée
théologique et exégétique à travers la littérature secondaire, et présente les principaux
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